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L’objectiu d’aquest treball és realitzar imatges fotogràfiques del sector del motor 
i cada una d’elles està feta mitjançant una tècnica diferent. A més a més, cada 
fotografia va acompanyada de l’explicació de la tècnica emprada, des dels 
preparatius, passant per la producció, fins a la postproducció.  
 També es realitza un Demo Reel del projecte, el qual serveix com a resum del 
treball i es mostra el making off de la producció de les imatges. 
1.2 Objectius concrets 
L’objectiu concret és aconseguir dur a terme la creació d’imatges a través de 
les següents tècniques fotogràfiques:  
Fotografia de motos 
- Fotografia amb càmera car 
- Fotografia d’estudi 
- Fotografia d’acció en localització 
Fotografia de cotxes 
- Fotografia amb producció integrada 
- Fotografia d’un esdeveniment esportiu 
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1.3 Carta de motivació   
Recordo que durant la meva adolescència vaig anar a un ral·li de cotxes, allà 
em vaig adonar que instintivament m’estava fixant en com podria quedar una 
fotografia que estava fent en un lloc concret, la de la figura 1. Val a dir que 
abans ja havia fet algunes fotos i encara no havia decidit de ser fotògraf, però 
aquell dia del ral·li em vaig començar a interessar per a la fotografia i a veure 
que era tot un àmbit per explorar. És un dels sectors que sempre m’ha 
interessat i per això he decidit desenvolupar aquest tema en el treball de final 
de grau. 
Ara bé, no he escollit aquest tema només perquè va ser el primer en el que em 
faig fixar, sinó també perquè actualment treballo com a fotògraf dins de l’àmbit 
del motor, concretament amb motos i cotxes. A tall d’exemple: faig reportatges 
en els quals incloc imatges estàtiques, de detalls i d’acció, també cobreixo 
esdeveniments esportius, etc.  
L’aplicació de les tècniques fotogràfiques en aquest sector és molt diversa i 
cadascuna té grans variables. Acostumo a emprar aquestes tècniques quan 
estic treballant i és per això que vull produir una sèrie d’imatges d’alta qualitat 
estètica i tècnica. També tinc la intenció que les meves imatges puguin ser 
competents amb les imatges que realitzen els fotògrafs professionals del sector 
els quals treballen per a grans marques, agencies o entitats. 
Pel que fa al meu futur professional, l’elecció d’aquest tema em pot afavorir en 
el món laboral, ja que la meva intenció és continuar creixent dins d’aquest 
àmbit. Les tècniques que vull aplicar per a la realització de les imatges són molt 
freqüents en les fotografies de premsa i de publicitat i considero que és de vital 
importància tenir coneixement de totes per tal de poder oferir al client més 
material. 
	
Fig 1. Imatge amb la qual em vaig començar a fixar en la fotografia, WRC RACC 2012 / © Arnau Puig  
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2. Estat de l’art   
2.1 Fotografia amb càmera car 
La base del càmera car és una tècnica fotogràfica que consisteix a fotografiar 
un vehicle des d’un altre vehicle, aquests van un darrere l’altre o en paral·lel i a 
la mateixa velocitat. Un dels vehicles està equipat per anar fotografiant l’altre 
vehicle. 
Aquesta tècnica s’utilitza per aconseguir un tipus d’imatges concretes, l’objectiu 
principal és que es vegi que el vehicle està en moviment per tal de transmetre 
sensació de velocitat. El càmera car depèn de molts factors: la velocitat a la 
qual van els vehicles, la configuració de l’equip fotogràfic, sobretot el temps 
d’exposició d’aquesta, la proximitat de la càmera i dels elements exteriors, com 
ara arbres o edificis, amb el vehicle fotografiat i el tipus de focal que s’utilitzi. La 
sensació de velocitat és la variable principal d’aquesta tècnica. És fàcil 
aconseguir aquesta sensació si els vehicles van molt ràpid i s’empra una 
velocitat d’obturació lenta, però per fer un càmera car amb velocitat també cal 
que el paviment estigui en bones condicions. Generalment, s’acostuma a fer a 
una velocitat d’entre 50 i 80km/h, en funció de si és una carretera de corbes, un 
circuit, etc. En el fons, el temps d’exposició és el factor més rellevant, com més 
temps d’exposició, més sensació de velocitat. 
En la gran majoria de casos de càmera car es necessària la utilització d’un gran 
angular, perquè el fotògraf esta molt proper al vehicle i es vol captar un ampli 
camp de visió. 
	
Fig 2. Exemple de fotografia càmera car. Presentació internacional Honda CBR500R, Sevilla 2016 /         
© Francesc Montero 
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Fig 3. Exemple de fotografia càmera car. Campanya publicitària de la Yamaha MT10 / © Alessio Barbanti 
 
	
Fig 4. Exemple de fotografia càmera car. UNBOUND Magazine, KTM Superduke 1290R /                         
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Avui en dia, hi ha tres sistemes diferents els quals son els més comuns per dur 
a terme aquesta tècnica: fotografiant amb la càmera a la mà, utilitzant un 
control remot o a través d’un Rig virtual. 
Càmera a la mà 
Per fotografiar amb la càmera a la mà és necessari tenir un vehicle amb unes 
característiques molt concretes. Si el vehicle des del qual es fotografia és un 
cotxe normal i corrent, aquest ha de tenir un espai suficient al maleter perquè hi 
càpiga una persona, el fotògraf, i és preferible que el cotxe tingui portes laterals 
corredores (moltes furgonetes compleixen aquests requisits). En canvi, un 
vehicle preparat per a fer un càmera car acostuma a tenir molt espai a la part 
posterior del cotxe, té bases a diferents alçades i barres de subjecció. En 
aquest cas, el fotògraf ha d’estar ben subjectat, per exemple amb un arnés, i el 
cotxe va seguit o en paral·lel amb el vehicle que fotografia. 
	
Fig 5. Exemple de vehicle preparat per a càmera car professional de l’empresa Motor Option Barcelona. 
Control remot 
Per a la utilització d’un control remot, el més comú és instal·lar un sistema de 
ventoses al cotxe el qual fa de càmera car. Un sistema de ventoses segur 
inclou com a mínim una ventosa que subjectarà una ròtula amb la càmera i una 
altra ventosa de seguretat, que anirà col·locada a una altra part del cotxe, de la 
qual sortirà un sistema de subjecció per a la càmera i l’altra ventosa.  
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Fig 6. Exemple de ventosa Manfrotto per muntar ròtula amb càmera DSLR 
Com a disparador, la millor opció és utilitzar un sistema de control sense fil, és 
a dir, que aquest sistema enviï una senyal a un dispositiu de dins del vehicle 
per poder disparar des d’una pantalla externa a la de la càmera. És molt 
important que aquest sistema sense fil tingui l’opció de Live view per poder tenir 
control de la situació al moment de l’acció. Un exemple d’aquest control remot 
seria un dispositiu professional anomenat CamRanger.    












   
Fig 7. Captura de pantalla del menú de l’aplicació CamRanger per a IOS i Android. 
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Finalment, també tenim el Rig virtual. Com el seu nom indica, no és un 
procediment real, la imatge final s’aconsegueix a partir d’un software anomenat 
Virtual Rig. El resultat final de la fotografia és similar al dels altres sistemes. 
És important que la càmera estigui estàtica en el moment de la producció, 
també convé tenir com a mínim dues imatges: una de la localització sola i una 
altra amb el vehicle estàtic en la posició correcta. D’aquesta manera en la 
postproducció podrem treballar més còmodament amb les dues imatges per 
separat abans d’ajuntar-les. 
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2.2 Fotografia d’acció en exterior 
La fotografia esportiva inclou àmbits molt diversos, com ara la fotografia 
d’acció, la de moviment o la d’alta velocitat. El projecte es centra en la 
combinació de fotografia esportiva en l’àmbit del motor amb llum artificial d’alta 
velocitat. 
La utilització dels flaix d’alta velocitat en aquest tipus de fotografia ve a partir 
d’unes necessitats com, congelar moviments molt ràpids, treballar amb llum 
natural i artificial a la vegada i tenir més creativitat a nivell d’il·luminació. 
	
Fig 9. Exemple de fotografia d’acció en exterior amb flaix d’alta velocitat. Presentació pilots d’enduro KTM 
i Red Bull 2017 / © Sebas Romero 
Velocitats d’exposició 
Les càmeres tenen una velocitat de sincronització concreta amb els flaixos 
estàndards, entre 1/200 s i 1/250 s. A causa d’aquest temps d’exposició sorgeix 
la necessitat citada anteriorment. En les fotografies d’acció, els moviments són 
molt ràpids i bruscos i no es poden congelar aquests moviments sincronitzant el 
temps d’exposició entre 1/200 s i 1/250 s, ja que és un temps massa lent. A 
més a més, si hi ha molta llum ambient, aquesta velocitat fa tancar el diafragma 
i en aquestes ocasions interessa treballar amb diafragmes oberts per tal de 
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donar importància al subjecte que està fent l’acció i tenir un fons desenfocat. 
Pel que fa al temps d’exposició, actualment en el mercat hi ha diferents equips 
d’il·luminació que permeten disparar a alta velocitat, com per exemple un temps 
d’exposició de 1/1000 s. Això no tan sols soluciona molts problemes, sinó que 
augmenta quantitativament les possibilitats d’aquest tipus de fotografia i dóna 
pas a molta més creativitat fotogràfica.  
	
Fig 10.  Fotografia d’acció en exterior amb flaix d’alta velocitat. Jorge Prado, pilot de motocròs KTM Red 
Bull, Bèlgica 2016 / © Alberto Lessmann 	
Avui en dia, dins del sector del motor es veuen imatges de molts tipus. Per 
exemple, en la fotografia de motos d’enduro o de motocròs en una competició, 
s’acostuma a treballar jugant amb la llum natural del moment. Des del punt de 
vista del fotògraf, pot decidir més aspectes en una sessió individual amb pilots 
que no pas en una competició. N’és un bon exemple la publicitat d’un nou 
model de moto on la imatge ha de causar un impacte. En aquests casos la pols, 
el fang i l’aigua són factors que ajuden a causar aquest impacte i amb altes 
velocitats d’exposició combinades amb llum artificial i natural s’obtenen unes 
imatges de gran nivell professional. 
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2.3 Fotografia d’estudi 
El món de la fotografia d’estudi és molt ampli, té infinites varietats. Aquesta part 
del projecte se centra en la fotografia de producte, en aquest cas el producte 
del qual es tracta és una moto. La qüestió d’aquesta fotografia és l’elecció de 
les diverses tècniques d’il·luminació que tenim a l’abast avui en dia. 
Convé fer ressaltar que totes les marques de motos necessiten fer fotografies 
de tots els seus models per donar a conèixer el seu producte. Tant si es tracta 
d’imatges de catàleg, de publicitat o de premsa hi ha una sèrie d’imatges que 
són estàndards, és a dir, on el producte es veu perfectament il·luminat en tots 
els seus angles i, normalment, sobre un fons homogeni. Per tant, són 
fotografies fetes a un estudi. 
	
Fig 11. Exemple de fotografia d’estudi, Ducati Espanya 
També és comú fer fotografies de detalls en un estudi de manera paral·lela a 
les anteriors. Cada producte té unes parts determinades i aquestes s’han de 
representar amb una correcta il·luminació. A més que els productes es vegin bé 
de manera general dins d’un estudi, els diferents esquemes d’il·luminació 
permeten crear imatges interessants, subjectives i més creatives que una 
imatge de producte perfectament il·luminat. 
Cal ressaltar el CGI dins aquest tipus de fotografia, ja que s’obtenen els 
mateixos resultats fotogràfics. El CGI permet fer imatges quan el model del 
vehicle encara no s’ha fabricat. 
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Pel que fa al material d’il·luminació, generalment s’utilitza un equip de flaixos 
amb diferents difusors i pantalles reflectores de llum. El flaix és el sistema més 
comú d’il·luminació d’estudi, ja que proporciona una gran varietat d’intensitat de 
llum. En funció dels accessoris que s’utilitzin es modifica la duresa de la llum i 
és per això que hi ha infinites possibilitats a l’hora de fotografiar una moto en 
estudi amb flaix. 
D’altra banda, tenim la llum contínua, la qual requereix molta potència durant 
tota l’estona per anar controlant cap a on es dirigeix la llum. Altrament, aquests 
equipaments acostumen a ser molt més grans que els anteriors, per tant, també 
són més difícils de transportar i l’espai de treball necessàriament ha de ser més 
gran. Es podria dir que avui en dia s’utilitza en pocs casos, ja que és un sistema 
que s’ha quedat una mica antiquat en el sector de la fotografia de producte. 
Per últim, hi ha un sistema que ha estat present en la fotografia des de 
l’antiguitat i encara ara es continua utilitzant, estem parlant del Light Painting. 
Aquesta tècnica permet fotografiar el producte controlant la direcció de la llum, 
saber-ne la quantitat d’aquesta i veure com afecta la llum sobre els materials 
del producte. Per contra, aquesta tècnica requereix tenir un material específic 
d’il·luminació, sobretot si parlem de fotografia de producte com ara una moto, 
no tots els tipus de llum serveixen per emprar aquesta tècnica.  
Dins del mon professional, els sistemes d’il·luminació estan evolucionant cap a 
les llums leds i les làmpades de descarrega (HMI), per la seva potencia 
respecte el desgast energètic que comporten, i perquè es poden utilitzar per 
fotografia i per vídeo.  
	 	 	 	 	 	 									
Fig 12. Exemple de fotografia d’estudi, Montesa / © Francesc Montero	
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2.4 Fotografia de producció integrada 
En termes generals, la tècnica de la producció integrada consisteix a 
transportar l’estudi a l’exterior. Amb això es vol dir que el procediment de 
producció i postproducció és exactament el mateix que en estudi, però en 
localització. 
Aquesta tècnica ens permet jugar amb reflectors i llum natural, també ens 
permet utilitzar el flaix per il·luminar i extreure el color real del producte i tècnica 
del Light Painting també és utilitzada quan hi ha poca llum ambient o amb la 
utilització de filtres de densitat neutre que resten llum que rep la càmera a 
través del seu vidre fosc. 
El ventall de possibilitats és molt gran, ja que la producció integrada consisteix 
a aconseguir la il·luminació desitjada a partir de vàries imatges. És molt 
dificultós aconseguir-ho amb una sola imatge. Aquesta tècnica permet tenir un 
control total de com es vol que es vegi cada una de les parts del vehicle, en 
aquest cas d’un cotxe. 
	
Fig 13. Exemple de fotografia feta amb producció integrada. Imatge per comunicats de premsa del Nissan 
Pulsar / © Francesc Montero 
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A dia d’avui, les marques fan una gran feina per a l’elecció adient de la ubicació 
de la fotografia del seu producte, és imprescindible que el producte estigui 
representat en un ambient relacionat amb el tipus de producte que és i amb el 
públic al qual s’adreça. 
El flux de treball que es segueix per posar en pràctica aquesta tècnica en una 
sessió de fotos professionals requereix una molt bona organització perquè la 
postproducció sigui efectiva. 
Un cop s’ha col·locat el vehicle a la seva posició i s’ha escollit el punt de vista 
des del qual fer la fotografia, es comença a il·luminar el cotxe per parts. Es fa 
així per a un motiu molt concret, un cotxe té moltes parts i línies de disseny que 
marquen les formes i els dissenyadors son els que més es fixaran en que totes 
aquestes formes estiguin ben reproduïdes.  
Seguidament, es fa fotografies a diferents exposicions amb llum natural, les 
quals seran útils per al fons de la imatge i per tenir un control dels reflexes. Per 
acabar, com que la càmera està estàtica des del principi, també es convenient 
fer fotografies del fons sense el vehicle, ja que això ens pot ser de gran ajuda 
en la postproducció per crear la imatge final. 
	
Fig 14.  Exemple de fotografia feta amb producció integrada. Lamborghini Gallardo / © Frederic Schlosser 
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2.5 Fotografia d’un esdeveniment esportiu 
La competició està molt present dins la fotografia de motor. Totes les 
competicions d’aquest sector tenen una gran repercussió en les xarxes socials, 
els medis de comunicació, agències, pàgines webs, blogs, etc. Aquesta part del 
projecte es centra en els ral·lis de cotxes. 
	
Fig 15. Exemple de fotografia d’un ral·li de cotxes. © At World Media Agency 	
Pel que fa al món laboral, una agència és el lloc principal per a un fotògraf 
d’aquest àmbit. Les agències són les encarregades de cobrir fotogràficament 
tots els esdeveniments esportius, ja que disposen d’un gran nombre de 
fotògrafs fixes repartits per arreu del món. Aquests fotògrafs i els col·laboradors 
treballen conjuntament per fer reportatges de cada esdeveniment. Les imatges 
serveixen per als medis de comunicació, per a diferents equips, per a pilots 
individuals, per a patrocinadors, per a publicitat, etc. Depèn dels clients de cada 
agència o fotògraf freelance. 
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Fig 16. Exemple de menú de pàgina web d’una agència amb tots els esdeveniments que cobreix 
fotogràficament. At World Media Agency.	
Es considera un sector complicat per dedicar-s’hi a causa del volum de material 
que es genera i perquè s’actualitza a diari. Qui s’hi dedica exclusivament és 
perquè està dins de les grans agències o perquè destaca amb les seves 
imatges i les pot vendre i distribuir personalment. 
Fig 17. Exemple fotografia d’un ral·li, Rally Monte-Carlo 2017 / © Nikos Katikis	
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3. Planificació del projecte 
3.1 Idea del projecte 
Basant-me en els referents que apareixen en l’apartat de l’estat de l’art, 
l’objectiu d’aquest projecte és realitzar cinc fotografies amb un estil similar i que 
cadascuna estigui realitzada amb una de les diferents tècniques següents: 
1. Una fotografia amb càmera car d’una moto de carretera, en la qual es posi 
en pràctica fer-ho de manera manual i amb un sistema de control remot per tal 
de poder analitzar les possibilitats de cada tècnica i saber quan és convenient 
aplicar una tècnica o l’altra. 
2. Una fotografia d’acció en exterior d’una moto de moto cros, on es treballarà 
l’opció d’alta velocitat de sincronització de diferents tipus de flaix amb la 
intenció de veure les opcions d’aquest tipus d’il·luminació en localització i de 
congelar moviments ràpids. 
3. Una fotografia d’estudi d’una moto de carretera, es posaran en pràctica dos 
tipus d’il·luminacions per poder tenir més opcions de postproducció i poder 
crear una imatge final amb una il·luminació d’estudi. 
4. Una fotografia feta amb producció integrada d’un cotxe clàssic, es treballarà 
la combinació de la llum natural amb la llum artificial i es farà un muntatge de 
post producció de les diferents il·luminacions. 
5. Una fotografia d’un esdeveniment esportiu, el ral·li Monte Carlo d’aquest any 
2017. Amb aquest tipus de tècnica es posa en pràctica la creativitat i la 
sensibilitat per improvisar i crear imatges. Un cop s’arriba a una localització per 
primer cop, on les accions succeeixen de manera molt ràpida i només una 
vegada, quan els cotxes passen per allà on estàs col·locat. 
3.2 Metodologia 
Totes les sessions fotogràfiques d’aquest projecte estan planificades per dur-
les a terme d’una manera similar, per fer-ho se segueixen les següents pautes 
d’inici a fi: 
- Analitzar que la idea sigui viable per dur-la a terme 
- Fer localitzacions per determinar on es fa cada imatge (exceptuant el 
ral·li de cotxes, ja que la localització ve donada per l’organització de 
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- Determinar quin són els vehicles per fotografiar i contactar amb les 
persones externes necessàries com assistents i pilots 
- Llistat i preparació del material necessari 
- Tenir fet un càlcul aproximat del que durarà la sessió 
- Dia de producció 
- Fer la postproducció el més seguit possible de la producció per tenir més 
en ment com ha de ser el resultat final. 
Per dur a terme aquestes tasques de manera organitzada, se segueix un 
calendari, la pàgina web Trello i el següent Diagrama de Gantt. 














Fig 18. Diagrama de Gantt 
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3.5 Anàlisi del mercat 
Aquest projecte està centrat en el mercat de la fotografia del motor, 
concretament va dirigit a les marques del sector de l’automòbil i les motos. 
 
Quan un nou model de vehicle surt al mercat, es divideix en dues branques 
com les marques el donen a conèixer. La primera és la campanya de publicitat i 
de màrqueting. La segona, a traves de la premsa i els medis de comunicació. 
 
La branca de publicitat i màrqueting és molt àmplia i cada marca la pot 
gestionar de diferents maneres. Va des de anuncis de televisió, vídeos penjats 
a internet, cartells publicitaris fins a circuits d’opis. 
Les campanyes publicitàries són les eines més potents per a les marques per 
donar a conèixer el seu producte, per aquest motiu el pressupost que s’hi 
destina és molt elevat, més que el pressupost destinat per premsa. 
 
El funcionament per a la branca de premsa és diferent, va destinat a que els 
medis de comunicació tinguin informació del nou producte per a les revistes o 
pàgines web. 
La marca organitza unes presentacions, les quals acostumen a ser 
internacionals i nacionals. Les persones responsables de cada medi es 
traslladen al destí específic, on tenen organitzat per un o més dies un seguit de 
proves o activitats per provar el nou vehicle i obtenir més informació de les 
seves característiques.  
Cada marca disposa del seu equip de fotografia i vídeo. Prèviament a la 
presentació es fa el material de Presskit, que és un vídeo i unes fotografies del 
vehicle vist en diferents angles, els seus detalls i imatges més impactants i 
treballades. Aquest material s’entrega a cada periodista al final de la 
presentació, juntament amb les imatges d’ell provant el cotxe o moto en acció i 
durant les activitats de tot l’esdeveniment. 
 
El pressupost per un professional de fotografia o vídeo en una presentació és 
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3.6 Pressupost per enviar al client 
 
Nom: Arnau Puig     Data: 6 Març 2017    
Nº pressupost: 01/17 
 






1. Reportatge fotogràfic dels cotxes de la marca en un Rally. Lloc à Gap (França) 
2. Fotografies d’estudi d’un model de moto de carretera. Lloc à Terrassa 
3. Fotografies exteriors tipus càmera car d’un model de moto de carretera. Lloc à Gisclareny  
4. Fotografies d’acció en exterior d’un model de moto Off Road. Lloc à Benicàssim 















Lloguer de material 
 
Il·luminació 2 dies....................................................................... 330 € 
Estudi 1 dia................................................................................. 250 € 
 
Assistents de fotògraf 
 
2 assistents 1 dia........................................................................ 300 € 




Km totals = 2.320 km 




25 €/dia per persona 
25 € x 13 persones................................................................... 325 € 
 
 
*Urgències +25% del preu total 
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4.1 Pla d’acció 
 
Aquest pot ser un projecte que serveixi com a carta de presentació per un futur, 
ja que ensenya un treball fotogràfic complet, on s’utilitzen diferents tècniques i 
formes de treballar. 
 
Per donar difusió a les imatges, primerament anirien a la meva pàgina web 
personal, per tenir-les ordenades per categories i que siguin de fàcil 
visualització. 
 
Fig 19.  Captura de pantalla de la pàgina web personal amb les diferents categories d’imatges	
 
Ja que en un futur el meu propòsit és poder treballar per diferents marques, 
entitats o agències, les imatges les tindria com a port foli per poder enviar-les 
donar-me a conèixer i que vegin quins són els resultats que puc obtenir en la 
fotografia d’aquest sector. 
 
En les meves xarxes socials també anirien distribuïdes les imatges amb un 
ordre, avui en dia són eines molt potents i és fàcil arribar a molta gent. 
 
Per últim, en un compte de Vimeo es penjaria un Demo Reel en forma de 
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5. Parts del projecte 
Aquest projecte consta de cinc parts, cadascuna pertany a un tipus diferent de 
fotografia dins l`àmbit del motor. Malgrat que es tracten de diferents estils 
d’imatges, el desenvolupament de cada sessió fotogràfica és similar. A 
continuació, s’expliquen els aspectes de preproducció, producció i 
postproducció comuns per a tots els tipus de fotografies que s’han dut a terme. 
Preproducció 
Per a les diferents sessions s’ha hagut de tenir en compte una sèrie de coses 
bàsiques i s’han pres unes decisions, com per exemple decidir el dia per fer 
cada sessió, quines seran les localitzacions, quin serà cada vehicle i pilot, si és 
necessari, quants assistents són necessaris i quin és el material que s’ha 
d’utilitzar. Un cop s’ha tingut tot això clar, cal organitzar tot el personal 
involucrat per a cada sessió i convé preparar amb antelació tot el material 
necessari. 
Producció 
En totes les sessions de producció s’ha començat fent un reconeixement de la 
localització i escollint els punts de foto, exceptuant la imatge d’estudi. 
Aleshores, per a fer les imatges estàtiques es col·loca el vehicle en posició i per 
a les imatges en moviment s’observa si el pilot pot fer una bona acció en aquell 
punt. Quan es tenien clars aquests aspectes, s’acabava de preparar el material 
necessari i s’inicia la sessió fotogràfica. Per a tots els tipus d’imatges s’han fet 
diferents angles, posicions dels vehicles i diferents punts de vista per tal de 
tenir més material per triar i postproduir. 
Postproducció 
En termes generals, la postproducció de totes les imatges té el mateix patró: 
primer es fa una selecció de les millors imatges amb Adobe Bridge i d’aquesta 
selecció es fa el processament específic amb el càmera raw.Amb el software 
Adobe Photoshop, es fa el retoc final d’efectes i aspecte genèric de les 
imatges. Si es tracta d’una imatge estàtica -com la de producció integrada i la 
imatge d’estudi-, és necessari fer un muntatge d’il·luminacions mitjançant 
l’apilament per capes de Photoshop. 
A continuació trobareu l’explicació específica de com s’ha dut a terme cada 
tipus d’imatge. 
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5.1 Fotografia amb càmera car  
Preproducció 
Per dur a terme aquesta sessió fotogràfica s’han tingut en compte diferents 
aspectes abans de la producció. El més imprescindible és saber quantes 
persones formaran l’equip de producció i a partir d’aquí establir quina és la 
tasca de cadascú. Cal detallar quina és la moto que es fotografiarà, qui serà el 
pilot, des de quin vehicle es faran les imatges, qui serà el conductor i fer un 
llistat del material necessari. 
Duració de la producció: 1 dia 
Localitzacions: Circuit de Castellolí, carretera N141, Carretera del Bruc  
		 				
Fig 20, 21. Mapes de la localització del Circuit de Castellolí i la carretera del Bruc		
Moto: Suzuki Hayabusa	
Pilot: David Remón 
Vehicle: Peugeot 206 sw 
Assistents: Xavi Bonilla (conductor), Eva Julien (Making Of) i Marc Puig 
(Vídeo) 
Material: 
  - Canon EOS 5D Mark III 
  - Canon 24-70mm f/2.8  
  - Canon 17-40mm f/4 
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  - Polaritzador 72mm 
  - Cam Ranger 
  - Iphone 6s Plus 
  - x2 ventoses 
  - Fixador “màgic arm” 
Per tenir un control dels horaris s’ha desenvolupat una taula esquemàtica de 
quin seria el flux de treball per seguir el dia de la producció per tal que tots els 
membres de l’equip ho tinguin clar: 
Fig 22. Briefing desenvolupat per fer la sessió fotogràfica amb càmera car	
Producció 
La producció fotogràfica s’ha fet en dos dies, dividits en dues parts: el primer 
dia al matí a la localització del Circuit de Castellolí i durant la tarda a la 
carretera N141, la qual travessa el poble de Conill i passa pel costat d’un parc 
eòlic.  
El primer dia s’ha quedat al matí abans de començar per fer un petit briefing de 
com hauria d’anar la producció. 
Un cop al circuit, el primer que s’ha fet és fer una volta de reconeixement per 
escollir quins són el punts fotogràfics que més interessen i només treballar en   
aquestes zones. Això s’ha fet per tal de no perdre el temps donant voltes al 
circuit constantment i passant per zones que no eren interessants per 
fotografiar. 
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El flux de treball pel càmera car en el circuit ha estat el següent: 
S’ha fet el càmera car de manera manual, és a dir, jo anava fent les fotos des 
del maleter del cotxe amb la finestra d’aquest oberta. Cal coordinar la velocitat 
del cotxe i la de la moto perquè han d’anar a la mateixa velocitat i, 
constantment, a la mateixa distància l’un de l’altre. 
	
Fig 23. Making of de la producció de la imatge amb càmera car al circuit de Castellolí / © Eva Julien 
Per fer aquestes imatges la velocitat era d’uns 80 km/h i la distància entre 
vehicles aproximadament de 2 metres. 
És molt important la comunicació amb el pilot i amb el conductor, ja que s’havia 
d’indicar la posició de la moto respecte del cotxe per poder anar variant els 
punts de vista, també calia avisar el conductor de si havia d’augmentar o 
disminuir la velocitat i decidir quina era la millor traçada del cotxe per poder 
fotografiar la moto. 
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Fig 24, 25. Making of de la producció de la imatge amb càmera car al circuit de Castellolí / © Eva Julien 
Característiques tècniques 
La finalitat principal d’una fotografia en càmera car és la de que el vehicle 
transmeti sensació de velocitat. 
Aquesta sensació ens la transmet les coses properes a la càmera, com ara el 
terra, arbres etc. i que la moto fotografiada estigui propera a la càmera. Tot això 
combinat amb una llarga velocitat d’exposició ens produirà unes traces en el 
fons que marcaran la direcció de la moto. 
Distància focal: 24mm – 35mm 
Diafragma: f/10 – f/16 
Velocitat d’exposició: 1/20s – 1/50s 
ISO: 100 
Pel que fa al càmera car en carretera, s’ha dut a terme a partir d’un sistema 
fotogràfic per control remot de la següent manera: 
S’ha instal·lat un sistema de subjecció per a la càmera a la part del darrera del 
cotxe. Aquests sistema està compost per dues ventoses: una amb la ròtula per 
aguantar la càmera i l’altra de seguretat. També cal un fixador màgic arm que 
connecta la ventosa de seguretat amb la càmera i fixa tota l’estructura. 
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Fig 26, 27. Muntatge de la càmera al cotxe amb ventoses per les fotografies amb càmera car per control 
remot / © Eva Julien 
Un cop la càmera ha estat col·locada, es connecta el Cam Ranger, un sistema 
de control remot a traves de Wifi que a partir d’una aplicació es disparen les 
fotografies amb el mòbil. Aquest permet veure a temps real la visió de la 
càmera, però des de la pantalla del mòbil.  
	
Fig 28.  Making of utilitzant l’aplicació de Cam Ranger per ajustar els paràmetres de la càmera i fer 
fotografies amb càmera car per control remot / © Eva Julien 
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Quan es fa aquest tipus de fotografia s’acostuma a acabar la sessió amb un 
gran nombre d’imatges, per això s’ha fet una primera tria de les millors per 
escollir-ne una. 
	
Fig 29. Captura de pantalla de la selecció d’imatges amb Adobe Bridge 
La imatge seleccionada s’ha processat amb el càmera raw i s’han aplicat els 
següents ajustaments: 
- Un ajustament estàndard que aplica contrast i claredat, redueix el gra i 
corregeix la deformació de la lent 
- Filtre graduat per enfosquir parts del terra 
- Pinzell d’ajustament per il·luminar certes zones de la moto 
 	
Fig 30, 31. Captures de pantalla dels ajustaments de filtre graduat i pinzell d’ajustament fets amb càmera 
raw 
Amb Photoshop s’ha fet el retoc final de la imatge. S’ha extret l’adhesiu vermell 
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de la ITV i amb el pluggin Viveza s’han ressaltat les línies de moviment del 
terra, aplicant estructura i contrast en aquestes zones i per últim s’ha il·luminat 
més les parts brillants de la moto. 
 
	
Fig 32. Captura de pantalla del pluggin Viveza utilitzat per ajustar parts de la imatge com les línies de 
moviment del terra, ajustant la estructura i el contrast 
Imatge final 
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5.2 Fotografia d’un esdeveniment esportiu 
Preproducció 
En aquest cas, les imatges han estat realitzades com si anessin destinades a 
un medi de comunicació, el qual distribueix aquestes imatges a diferents 
marques de cotxes que participen en un ral·li.  
Els medis de comunicació cobreixen fotogràficament esdeveniments per a tot el 
món, per tant, és necessària una programació prèvia a la producció en la 
localització. 
S’ha tingut en compte la manera de desplaçar-se fins el lloc, en aquest cas en 
furgoneta. S’ha fet una reserva prèvia en un hotel proper als llocs on es faran 
fotos per a tots els dies i s’han analitzat els mapes de la zona i el recorregut 
que faran els cotxes durant la competició. 
	
Fig 33. Imatge del cartell d’anunci del Ral·li Monte Carlo 2017 / WRC 
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Localització: França (Voltants de Gap i Mònaco) 
     	
Fig 34, 35.  Mapes de localitzacions del Ral·li Monte Carlo 2017 
Material: 
  - Canon EOS 5D Mark III 
  - Canon 24-70mm f/2.8 
  - Canon 70-200mm f/4 
Producció 
La producció fotogràfica al Ral·li Monte-Carlo es va dividir en quatre dies, ja que 
era el número de dies que durava l’esdeveniment. Les imatges es produïen tan 
pel matí com per la tarda, en els diferents trams cronometrats per on passaven 
els cotxes competidors. Es van poder fotografiar aproximadament entre dos i 
tres trams diferents cada dia, per tant, es va tornar a casa amb un gran nombre 
d’imatges. 
Fotogràficament parlant, cal fer una previsió de temps molt important per fer 
fotos en un d’aquests esdeveniments. Es sortia de l’hotel amb molta antelació i 
es conduïen centenars de kilòmetres per arribar a les carreteres per on 
passaven els cotxes. S’arribava amb temps al lloc per poder analitzar la zona: 
les corbes, les rectes, els elements exteriors, l’ambient i sobretot observar la 
llum que hi havia. Tot això era necessari per tal de buscar punts de vista 
diferents. 
Cada cotxe que participava en el ral·li passava cada minut per la localització i 
aproximadament aquest era el temps de marge que es tenia per anar canviant 
de punt de vista i poder tenir més varietat d’imatges. 
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Igual que amb les imatges de càmera car, en aquest cas també s’ha acabat 
fent un gran nombre de fotografies, ja que va ser un esdeveniment de quatre 
dies. Per aquest motiu he invertit molt temps per seleccionar una fotografia com 
a imatge final. 
	
Fig 36. Captura de pantalla de la selecció d’imatges amb Adobe Bridge 
Per el processat del raw s’ha aplicat els següents ajustaments: 
- Un ajustament estàndard que aplica contrast, claredat, redueix el gra i 
corregeix la deformació de la lent 
- Diferents pinzells d’ajustament per il·luminar parts del cotxe, enfosquir la 
herba, ressaltar el foc i enfosquir els voltants de la imatge 
	
Fig 37. Captura de pantalla dels punts on s’ha ajustat amb càmera raw utilitzant el pinzell d’ajustament 
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Amb Photoshop s’ha utilitzat l’eina de corbes per il·luminar i ressaltar  les 
llantes i el lateral del cotxe, aleshores s’ha obert la imatge amb el pluggin 
Viveza on s’ha fet un retoc final donant llum al cel que es veu entre els arbres, 
enfosquir la part esquerra del foc i treure llum del terra del costat del cotxe. 
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5.3 Fotografia de producció integrada 
Preproducció 
 
Per a dur a terme aquest tipus de fotografia és crucial tenir previsió de quin és 
el procediment a seguir per la producció.  
 
He escollit una localització que ja havia estat anteriorment en alguna ocasió i 
sabia que es podria treballar amb tranquil·litat, amb espai per un cotxe i tot el 
material i en un ambient idoni per al cotxe escollit. 
El cotxe és un clàssic dels anys 80 i de color vermell vistós i la localització és 
una carretera estreta asfaltada que va a parar a una casa. El lloc està envoltat 
per dos camps verds, i als 360º hi ha fons de muntanya i més camps. A més a 
més, el lloc és ampli i el relleu del fons és llunyà, per tant els reflex són nets, 
veiem molta estona el recorregut del sol. 
 
Cal dir que prèviament al dia de la producció es va mirar la previsió del temps 
per saber què seria bon dia per fer la sessió.  
 
Localització: El Coll de la Pullosa, carretera N-141C (Collsuspina-Tona) 
 
	
Fig 39. Mapa de localització de la fotografia per producció integrada 
Cotxe: Renault 5 Turbo 1 
 




 - Canon EOS 5D Mark III 
 
 - Canon 24-70mm f/2.8 
 
 - Sigma 50mm f/1.4  
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 - Polaritzador 72mm 
 
 - Cam Ranger 
 
 - Iphone 6s Plus 
 
 - Reflector 
 
 - Trípode 
 




La producció d’aquesta sessió fotogràfica s’ha fet en una tarda perquè la 
intenció era aprofitar les últimes hores de llum.  
 
El propietari del Renault 5 Turbo 1 portava el cotxe i jo amb el meu amb tot el 
material necessari carregat. 
La localització és un desviament de la carretera que va de Collsuspina a Tona. 
En arribar el primer que s’ha fet és col·locar el cotxe en la posició desitjada per 
la primera fotografia.  
 
Mentre l’assistent feia un repàs del cotxe perquè no tingués cap brutícia, jo 
preparava el material fotogràfic i d’il·luminació.  
Un cop col·locada la càmera al trípode i en posició s’ha seguit un ordre a l’hora 
de fer les fotografies, per després poder post produir amb més facilitat.  
 
	
Fig 40. Making of de la producció de la imatge per producció integrada / © Francesc Montero 
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El primer de tot ha estat ajustar la càmera a la exposició correcta de l’ambient i 
fer diferents fotografies sense il·luminació externa, solament variant l’angle del 
polaritzador per tenir un control dels diferents reflexes del cotxe. D’aquesta 
manera tenim unes imatges de base. 
 
El pas següent ha estat identificar les parts del cotxe on era necessari aplicar 
il·luminació, ja fos a partir de llum reflectida o artificial. S’ha il·luminat aquestes 
parts amb la intenció de treure el color vermellós, crear volums i tenir el cotxe 
il·luminat per tots costats de manera realista, és a dir, que la llum afegida 
estigui compensada amb la natural i no per sobre. 
 
Per tal de no tocar en cap moment el trípode, ja que estava col·locat en una 
superfície irregular i era fàcil que es mogués si trepitjava a prop, les imatges 
s’han disparat a través del mòbil, amb l’aplicació del dispositiu Cam Ranger, 
que funciona a través de wifi. Al fer cada imatge amb el flaix col·locat en una 
posició diferent, la imatge es descarregava al mòbil i podia observar com 
afectava la llum sobre el cotxe. I així, successivament, s’anaven il·luminant 




Fig 41. Making of de la producció de la imatge per producció integrada, utilitzant l’aplicació de Cam 
Ranger per control remot, fent les fotografies des de el mòbil per no tenir que tocar la càmera que esta en 
el trípode / © Francesc Montero 
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El primer pas per a la postproducció de la imatge amb producció integrada ha 
estat fer una selecció de les imatges amb diferents il·luminacions que 
necessitaré per fer el processat per capes amb Photoshop. 
La primera seleccionada ha estat la imatge que ha fet de base sobre la qual he 
pogut començar a post produir. 
 
	
Fig 42. Captura de pantalla de la selecció d’imatges amb Adobe Bridge 
El processat raw de les diferents imatges seleccionades ha sigut bàsic, s’ha 
aplicat la correcció de lents i disminució del gra, i s’ha ajustat mínimament els 
clars i els obscurs, ja que la intenció és fer el retoc de contrast i de color un cop 
les diferents il·luminacions estiguin muntades. Les imatges s’han processat a 
16 bits per tenir un major rang de color perquè al aplicar flares de llum no hi 
hagi problemes amb el degradat sobre zones fosques. 
 
	
Fig 43. Captura de pantalla del processat amb càmera raw de la imatge base 
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Amb Photoshop el primer  que s’ha fet ha estat utilitzar l’eina de la ploma per 
fer un traçat de tot el cotxe, per treballar el fons i el vehicle per separat. Les 
finestres també s’han treballat per jugar amb el reflex que transmeten. 
 
	
Fig 44. Captura de pantalla del traçat del vehicle fet amb la ploma de Photoshop 
Per fer el muntatge d’il·luminacions, principalment s’ha utilitzat una imatge on la 
llum del flaix predominava al lateral del cotxe, una altre on la llum anava dirigida 
al frontal. Amb aquestes dues imatges teníem el cotxe bàsicament il·luminat i 
veiem el color vermell real, ja que al estar col·locat en una zona amb ombra 
aquest color varia de tonalitat. Els fars del cotxe encesos s’han extret d’una 
imatge apart, així com també els diferents reflex, que són propis de diferents 
fotografies fetes amb el polaritzador col·locat en diferents angles. 
 
El flux de treball ha estat anar re-nombrant les diferents capes segons quina 
era la zona del cotxe que es tocava per poder portar un ordre.  
 
Finalment, s’ha tocat el color general de la imatge per a donar-li una tonalitat 
càlida i s’ha augmentat el contrast. L’últim pas ha estat aplicar un flare amb el 
pluggin Knoll Light Factory per ressaltar l’efecte de la llum del sol d’última hora 
del dia que es filtra entre les fulles de l’arbre. 
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Fig 45, 46. Captures de pantalla de les diferents capes de Photoshop i del plugin Knoll Light Factory per a 
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Localització: Sant Julià de Vilatorta (Zona enduro/motocròs) 
 
	
Fig 47. Mapa de localització de la zona d’enduro per a la fotografia d’acció en exterior 
Moto: Yamaha YZ 450F 
 
Pilot: Joan Jou 
 




 - Canon EOS 5D Mark III 
 
 - Canon 24-70mm f/2.8 
 
 - Canon 300mm f/2.8 
 
 - Canon 70-200mm f/4 
 
 - x2 Flaix Elinchrom Quadra Hybrid  
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Per dur a terme les imatges d’acció en exterior s’ha anat al poble de Sant Juliá 
de Vilatorta, en una zona per practicar enduro o motocròs. La zona esta 
dividida com en dues parts, un part de bosc molt tancat i frondós i una part 
oberta i seca. 
El primer a fer ha estat fer un reconeixement de la zona i dels possibles punts 
per fer fotografies, ho he mirat jo a peu i, el pilot amb la moto a provat a passar 
per els diferents llocs per veure quines possibilitats tenia a cada lloc. 
 
	
Fig 48. El Joan Jou (el pilot) i jo, parlant sobre com podem fer les fotografies d’acció 
Un cop escollits els punts on treballar, s’ha buscat el punt de vista segons el 
tipus d’acció que faria el pilot i sobretot depenent de com arribava la llum 
ambient, per a poder treballar amb la llum del flaix. 
La intenció d’aquest tipus d’imatge es la de buscar l’espectacularitat de la 
imatge, el moment decisiu de l’acció, treballant amb llum natural combinada 
amb llum artificial. Aquesta combinació ens permet obtenir uns bons resultats a 
nivell d’il·luminació, podent treballar sobre les parts fosques de la imatge i, 
obrint una porta a ser més creatiu. 
 
	
Fig 49. Making of de la producció de la imatge d’acció en exterior 
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Però per treballar d’aquesta manera ha estat necessari un material concret i fer 
un estudi i una sèrie de proves prèvies. Per aquest tipus d’imatge es fa servir 
uns equips d’il·luminació capaços de treballar per sobre de la velocitat de 
sincronització nominal ( 1/200 – 1/250 ), per que? Per que s’està fotografiant 
una acció on el moviment de la moto i el pilot és molt brusc i ràpid, i disparant a 
la velocitat de sincronització seria impossible congelar aquests moviments quan 
es vol treballar també amb llum de flaix.  
 
Els equips d’il·luminació utilitzats han estat els Elinchrom Quadra Hybrid amb el 
transmissor EL-Skyport , el qual permet l’opció Hysinch ajustant-ho per al 
model de càmera i Profoto B2, amb el qual l’alta sincronització està 
automatitzada. 
	
Fig 50, 51, 52. Transmissor EL-Skyport per el kit de flaix de la dreta Elinchrom Quadra Hybrid. A sota, el 
kit de flaix Profoto B2 
Amb aquests flaix i sincronitzant-los amb la meva càmera, ja que per a cada 
model la sincronització es diferent, s’ha pogut arribar a disparar a velocitats 
molt per sobre de la de sincronització, per exemple a 1/800s. Això es un factor 
clau quan es treballa a llum del dia, per que la intensa llum no et permetria 
treballar a diafragmes oberts, perquè la imatge quedaria sobreexposada, per 
tant en aquest cas s’ha pogut treballar a llum del dia, amb flaix i a diafragmes 
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La producció ha estat realitzada en una zona amb possibilitat per fer diferents 
punts de vista i per això s’ha fet una sèrie d’imatges per tal de poder escollir 
després la que més s’ajusti al resultat que volia obtenir. 
 
	
Fig 53. Captura de pantalla de la selecció d’imatges amb Adobe Bridge 
La fotografia seleccionada s’ha obert en càmera raw i s’han aplicat els 
ajustaments següents: 
 
- Un ajustament estàndard que aplica contrast, claredat, redueix el gra i 
corregeix la deformació de la lent 
- Filtre graduat per enfosquir la part de terra que apareix en primer pla 
- Pinzell d’ajustament per il·luminar certes zones de la moto i el pilot, com 
el casc 
           
Fig 54. Captura de pantalla dels punts d’ajustament de càmera raw on s’ha utilitzat l’eina del pinzell 
d’ajustament 
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El primer a fer un cop la imatge s’ha obert amb Photoshop ha estat treure un 
cotxe que apareixia de fons en la part esquerra de la imatge, com que es tracta 
d’una part bastant homogènia per fer-ho s’ha clonat la zona del costat. 
Aleshores amb el pluggin Viveza s’han tocat molts punts de la imatge, sobretot 
per contrastar i ressaltar la sorra i enfosquir parts del contorn perquè l’atenció 
estigui en el pilot i la moto.	
 
Fig 55. Captura de pantalla del plugin de Viveza amb tots els punts de la imatge que s’han ajustat 
Per últim, el tronc de l’arbre que apareix a darrere del pilot em molestava a 
l’hora de veure el resultat final, ja que destacava massa per aquest motiu s’ha 
eliminat clonant les plantes del voltant.	
                                 
Fig 56. Captura de pantalla de la selecció de l’arbre que s’ha fet per esborrar-lo posteriorment 
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Localització: Plató del CITM (Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia) 
 
	
Fig 57. Mapa de localització de la universitat on s’ha fet la fotografia d’estudi 
Moto: Yamaha XJR 1300 
 




 - Canon EOS 5D Mark III 
 
 - Canon 24-70mm f/2.8 
 
 - Polaritzador 72mm 
 
 - Trípode 
 
 - Cam Ranger 
 
 - MacBook Pro 13” 
 
 - Flaix d’estudi amb difusors 
 
 - Reflector 
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Per a la producció de les imatges d’una moto fetes en estudi, es va dividir el 
plató en dues parts: una amb fons blanc i l’altre amb fons negre. 
 
La intenció de la primera imatge amb fons blanc era per fer una imatge de 
producte mes comú, amb una il·luminació bàsica. I el fons negre per crear una 
imatge més interesant, utilitzant la tècnica del light painting. 
 
Respecte la il·luminació per el fons blanc es va muntar un flaix rectangular 
cenital, dos softbox dirigits cap al fons i dos més per la moto.  
 
	
Fig 58. Making of de la producció de la fotografia d’estudi al plató del CITM / © Isaac Berenguer 
Amb la moto en posició lateral, la càmera en el trípode i el disparador 
connectat, es va començar a fer les diferents fotografies. Primer es va 
començar per una il·luminació general per a tenir el fons en blanc i la ombra de 
la moto. 
El següent pas va ser il·luminar per parts, solament amb les llums necessàries i 
també amb l’ajuda de reflectors i assistents.  
 
S’ha utilitzat aquest mètode ja que la moto esta feta amb materials com fibra de 
carboni i una pintura molt especular, i aquests son uns materials difícils de 
treballar en estudi, els quals em van portar complicacions en el moment 
d’il·luminar cada part.  
 
Per la fotografia amb fons negre, es volia donar un aspecte diferent i que no fos 
simplement per veure be el producte. En aquest cas el material necessari apart 
de la càmera, disparador i fons negre, va ser una barra de llums leds. 
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Igual que en l’altre imatge, es van fer unes imatges  amb bastanta llum, en 
aquest casa per a poder traçar la moto en postproducció. I també és va fer una 
il·luminació per parts. 
 
	
Fig 59. Making of de la producció de la fotografia d’estudi al plató del CITM / © Marc González  
Però en aquest s’ha fet un light painting  per cada fotografia de cada part, per 
tant es va deixar el plató a fosques i es van fer unes proves inicials per a quins 
rangs de velocitats d’exposició tenia que treballar, i aquests eren lents, al 
voltant dels 10 segons d’exposició. El motiu per el que s’ha treballat en 
aquestes exposicions llargues és, primer per la foscor del plató i segon per tenir 
temps i pintar amb la llum cada part que s’anava il·luminant. 
Segons el material i la forma de cada part es feia un moviment o un altre amb la 
barra led durant el temps d’exposició perquè arribes suficient llum ressaltant el 
volum de la zona.  
 
Un apunt important va ser el d’anar vestit amb roba fosca tant jo com els 
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Per a començar amb la post producció de la imatge s’ha fet una revisió de totes 
les imatges que és tenien fetes, cadascuna amb una il·luminació concreta per 
una zona de la moto. Primer de tot s’ha seleccionat una fotografia base sobre la 
qual iniciar tot el muntatge. Aquesta, s’ha processat el raw nomes corregint la 
deformació de la lent. 
 
	
Fig 60. Captura de pantalla de la selecció d’imatges amb Adobe Bridge 
 
Amb Photoshop s’ha seguit un flux de treball similar a la imatge del cotxe feta 
amb producció integrada, començant fent el traçat sencer de la moto, per 
treballar il·luminació de la moto i fons per separat. Els següent ha estat 
començar identificant part per part de la moto, quina llum era necessària, i com 
que per producció es va il·luminar per parts tota la moto, s’ha seleccionat la 
imatge necessària per cada zona. 
 
 	
Fig 61, 62. Captures de pantalla dels diferents traçats i les capes de diferents il·luminacions muntades 
amb Photoshop 
 
S’ha decidit anar una mica més enllà d’una imatge il·luminada a l’estudi sobre 
un fons llis, per aquest motiu s’ha aplicat un terra d’asfalt i un fons d’una ciutat 
de nit desenfocada. 
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Fig 63, 64. Captures de pantalla del fons de ciutat i el terra aplicats per post producció a la fotografia feta 
a l’estudi 
 
S’ha aplicat flares de llums simulant llums nocturnes d’un carrer amb el 
plugguin Knoll Light Factory. Un altre pluggin, anomenat Color Efex Pro 4  s’ha 
utilitzat per ajustar un filtre d’una tonalitat freda nocturna per tal que s’ajusti la 
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Per concloure, cal remarcar que estic molt satisfet amb la feina realitzada en 
aquest projecte, que m’ha donat l’oportunitat de posar en pràctica cinc tipus de 
tècniques fotogràfiques interessants les quals han fet que el treball tingui una 
extensió considerable. 
 
Hi he dedicat moltes hores, tant en l’organització i producció com en la 
postproducció però això no ha sigut cap inconvenient perquè he mantingut la 
motivació personal molt alta durant tot el procés. Lògicament, això ha sigut 
essencial per assolir la màxima qualitat fotogràfica que he estat capaç 
d’aconseguir. Darrere de les imatges que presento hi ha un procés de feina 
tècnica però també un element emocional que per mi ha estat important. 
 
Durant el procés han sorgit alguns impediments i imprevistos que m’han obligat 
a fer diversos canvis de plans que he intentat resoldre de la millor manera 
possible. Això m’ha servit per comprendre la gran importància que tenen 
l’organització i la planificació prèvies a l’hora de fer cada tipus de fotografia i 
que cal visualitzar d’antuvi quins són els resultats que esperem assolir, tot 
planificant la tècnica i el procés per fer-ho correctament. 
 
Des del punt de vista tècnic, aquest projecte m’ha permès: 
- Posar en pràctica els flaixos a alta velocitat de sincronització i observar 
les diferències entre treballar amb diferents marques com Profoto o 
Elinchrom 
- Estudiar la llum natural combinada amb l’artificial 
- Analitzar les diferències així com els avantatges i els inconvenients de 
fer un càmera car manual o per control remot 
- Practicar i profunditzar en el camp del retoc digital amb Adobe 
Photoshop 
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- Treballar la creativitat i la sensibilitat per visualitzar les imatges que es 
volen obtenir un cop s’està personalment en una localització 
 
Aquest treball ha estat una excel·lent oportunitat per aprofundir en les tècniques 
fotogràfiques que estic utilitzant en la meva vida professional, ja que la meva 
feina actual de fotògraf està estretament vinculada amb aquest treball. Això 
també em permet utilitzar les fotografies per al meu portfoli personal. 
Òbviament, tot és millorable i tot allò que depèn de la creativitat pot evolucionar 
constantment. Aquest treball em permetrà millorar la qualitat de les fotografies 
que faci en el futur, tot obtenint resultats més professionals; per tant, ha estat 
força més que un treball de final de grau, també ha estat una oportunitat per fer 
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Web Cam Ranger [en línia] [Consulta: 2017] Disponible a: 
http://camranger.com 
 
Web Francesc Montero Images S.L. Motorcycle & Automotive 
photography [en línia] fmimages.com [Consulta: 2017] Disponible a: 
http://fmimages.com 
 
Web Alessio Barbanti photographer [en línia] www.alessiobarbanti.com 
[Consulta: Abril 2017] Disponible a: 
http://www.alessiobarbanti.com/w/?lens_gallery=bikes-full 
 
Web Frederic Schlosser [en línia] http://www.fredericschlosser.de [Consulta: 
Maig 2017] Disponible a: http://www.fredericschlosser.de 
 
Web Elinchrom [en línia] www.elinchrom.com [Consulta: Maig 2017] 
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Link Demo Reel 
 
https://vimeo.com/222789726 
 
 
